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Канада – одна из стран наиболее открытых стран для мигрантов, её 
простая иммиграционная политика привлекает огромное количество 
международных студентов со всего мира. 
К тому же Канада обладает очень мощной сырьевой и энергетической 
базой, которая до сих пор превышает потребности экономики и населения всей 
страны. Поэтому правительство страны заинтересовано в привлечении 
иностранцев на постоянное место жительства.  
Канада принимает больше иммигрантов и беженцев относительно 
своего населения, чем большинство других стран в мире. В результате, в 
настоящее время в Канаде проживают 34 этнические группы. Согласно отчету 
ООН, за 2015 год Канада заняла 7-ое место по популярности стран для 
иммиграции после Соединенных Штатов Америки, Германии, России, 
Саудовской Аравии, Соединенного Королевства и Объединенных 
Арабских Эмиратов. 
В настоящее время студенту достаточно просто переехать на обучение 
за границу, если есть желание. Существует огромное количество программ, 
стипендий и грантов практически во всех странах мира. 
Миграционная политика Канады в первую очередь направлена 
на привлечение дополнительных средств в бюджет. К 2022 г. 
правительство Канады планирует увеличить количество иностранных 
студентов практически вдвое, что будет создавать 86000 новых рабочих 
мест и добавлять 10 миллиардов долларов в экономику Канады. 
На сегодняшний день Канада принимает около 5-ти процентов студентов 
со всего мира, которые обучаются вне их домашних стран. Уже который 
год Канада лидирует в списке стран, наиболее предпочитаемых 
иностранными студентами [1]. 
С каждым годом прирост приезжих студентов в Канаде становится всё 
больше. В этом году 356 574 иностранных студентов из 190 стран приехали 
учиться в Канаду. 
Если сравнивать 2015 год с 2000 годом, то студентов в Канаде 
увеличилось на 191%. За этот же период студенты из Саудовской Аравии 
имели наибольший процент прироста - 3173%, студенты из Индии - 2113%, из 
Нигерии - 1687% и Китая - 886%. Также с каждым годом наблюдается 
значительный прирост студентов из Бразилии, России, Франции [2]. 
Сейчас в Канаде практически две третьих всех студентов 
составляют китайцы – 120 339 человек, это 33,7% от общего количества 
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всех приезжих студентов. Следующие в списке стран, наиболее  
крупных источников студентов в Канаду - Индия (48 914 студентов или 13,7% 
от всей численности международных студентов) и Франция (20  218 студентов 
или 5,7%). Если сложить количество студентов из этих трех стран, то это в 
общей сложности составит 53,1% от общего количества иностранных 
студентов [2]. 
Процент студентов из Южной Кореи от общего числа международных 
студентов составляет 5,6%, из США - 3,4%, Саудовской Аравии - 3,3%, 
Нигерии - 2,8% [3]. 
Количество студентов из Украины, которые приезжают в Канаду на 
обучение с каждым годом становится всё больше. В рейтинге стран, родом из 
которых прибыли международные студенты в Канаду Украина занимает 
25-е место [4]. 
Существует три основных фактора, активно содействующих 
иммиграции студентов в Канаду. Первый - это стоимость обучения. 
Канада имеет вполне адекватные цены, особенно если сравнивать с 
ценами на обучение в США и Великобритании – 8-15 тысяч долларов США 
за год обучения. Второй фактор - программы co-op, которые предлагают 
практически все колледжи и университеты Канады. Программа 
co-op предполагает наличие в программе обучения рабочего семестра, 
то есть это возможность студентам применить свои знания на практике, 
а также получить опыт работы во время обучения. Третий 
фактор, мотивирующий студентов приезжать в Канаду на обучение – 
возможность в более быстром порядке, чем остальные иммигранты 
получить вид на жительство, а в дальнейшем и канадское гражданство. 
После обучения требуется проработать всего 1 год и можно 
подавать заявление на получение статуса постоянного жителя Канады. 
Эти факторы делают Канаду очень привлекательной для студентов из  
других стран. 
Привлечение лучших и творческих студентов помогает обеспечить 
Канаде долгосрочный экономический успех – создаются новые рабочие места, 
а также решаются ключевые проблемы рабочей силы. 
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